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ஔͨ͠ɻ࠷ॳͷ্ཱ͕ͪΓલʹ֤ےͷੵ෼஋Λ࠷େ
౳ईੑऩॖ⚕ඵؒͷ೾ܗ͕҆ఆͨ͠⚑ඵؒͷੵ෼஋
Λج४ʹਖ਼نԽͨ͠ʢ09&0D[LPXPYROXQWDU\
FRQWUDFWLRQʣɻ࠷େ౳ईੑऩॖͷଌఆʹ͸'DQLHOV
DQG:RUWKLQJKDPͷెखےྗݕࠪ๏ͷࢶҐΛ༻͍
ͨ̍̒ʣɻ
ɹਤ⚑ʹࣔ͢Α͏ʹମװ৳లےͷർ࿑͸6RUHQVHQΒ
ͷํ๏̍̓ʣʹ४͡ɼඃݧऀʹ͸ϕου্ͰෲթҐͱͳ
ΓɼᢌΑΓ্෦Λϕου୺ΑΓ֎ʹग़ͨ͠ɻ্྆ࢶ
͸ڳ෦ͷલͰ૊Ή͜ͱͱ͠ɼඃݧऀͷେ଼෦Λݕࠪ
ऀ͕खʹΑͬͯݻఆͨ͠ɻےർ࿑ͷख๏͸*URQGLQ
'(3RWYLQ-5̍̔ ʣͷํ๏Λࢀߟʹͯ͠ɼඃݧऀʹ͸
⚓NJͷॏ਴Λ࣋ͬͨ··ɼମװΛग़དྷΔ͚ͩ৳ల͠
ͨঢ়ଶͰอ࣋͠ɼϕου໘ΑΓฏߦҎ্Λอ͖࣋͠
Εͳ͘ͳͬͨΒҰ౓ϕου্ͰٳܜΛ⚓⚐ඵؒͱͬͨɻ
͜ͷख๏Λ܁Γฦ͠ܭ⚓ճߦ͕ͬͨɼඃݧऀʹ͸
%RUJVFRUHΛฉ͖ɼർ࿑ʹΑΔਏ͞ ⚑͕⚘Λ௒͑ͨ৔
߹͸࣮ݧΛதࢭͨ͠ɻ
দాɹխ߂ɹଞɿମװഎ෦ےർ࿑લޙͷ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͱମװɾԼࢶͷے׆ಈͷมԽ
⚑ʵ⚑⚖ʵ
ɹಈ࡞ղੳ૷ஔͰ͋Δ0$&'Ͱࡱ૾ͨ͠σʔλͱ
ےిਤܭͰऩूͨ͠σʔλ͸ɼ.LQHDQDOL]HUʢΩοη
ΠίϜςοΫࣾʣʹऔΓࠐΈɼؔઅ֯౓ͷมԽɼے
ిਤͷ೾ܗͷղੳΛߦͬͨɻ্ཱ͕ͪΓಈ࡞Λ⚓૬
ʹ෼͚ɼୈ⚑૬Λମװલ܏ʙ཭఼·Ͱɼୈ⚒૬Λ཭
఼͔ΒཱҐ·Ͱͱنఆ͠ ʢͨਤ⚒ʣɻ্ཱ͕ͪΓಈ࡞
⚖ճΛ֤૬ͷ࣌ؒʹ͓͍ͯਖ਼نԽͨ͋͠ͱʹɼؔઅ
֯౓มԽɼ09&ɾVHFͷՃࢉฏۉΛߦͬͨɻؔઅ֯
౓͸໼ঢ়໘ͷ֯౓Λର৅ͱ͠ɼମװલޙ܏ɼވؔઅ
۶৳ɼකؔઅ۶৳֯౓Λࢉग़ͨ͠ɻވؔઅɾකؔઅ
͸੩ࢭཱҐ࣌ͷϚʔΧʔ⚓఺ΑΓɼؔઅத৺఺Λٻ
Ίͯɼͦͷ݁ΜͩઢΛ֤ؔઅͷٻΊΔ఺ͱͨ͠ɻͦ
ͷ֤૬ʹ͓͍ͯർ࿑લޙͰͷൺֱΛ࣮ࢪͨ͠ɻ
ɹ౷ܭॲཧʹ͸౷ܭιϑτͰ͋Δ6366YHU
ʢ:LQGRZVʣΛར༻ͯ͠ɼࠊ෦എےർ࿑લޙͰɼؔઅ
֯౓มԽɼ09&ɾVHFͷมԽΛɼରԠͷ͋Δ̓ݕఆ
Λ༻͍ͯ༗ҙਫ४⚕ˋະຬͰݕ౼ͨ͠ɻ
⚓ɽ݁Ռ
ɹද⚑ʹࣔ͢Α͏ʹɼମװےർ࿑લޙͷ09&ɾVHF
Ͱୈ⚑૬ͷ੸பىཱےͱɼୈ⚒૬ͷ੸பىཱےͱେ
఼ےʹ༗ҙͳ׆ಈͷ૿େ͕ΈΒΕ ʢͨ̿ ⚐ʻɽ⚐⚕ʣɻͦ
ͷଞͷମװͱԼࢶے׆ಈͰ༗ҙࠩ͸ͳ͔ͬͨɻ
ɹ⚓࣍ݩಈ࡞෼ੳΛߦͬͨ݁ՌɼମװɾԼࢶͷมԽ
Λ૬ผʹࢉग़͠ ʢͨਤ⚓ʣɻୈ⚑ɼ⚒૬ʹ͓͍ͯɼਤ
⚓ʵ⚒ͱਤ⚓ʵ⚓ʹࣔ͢Α͏ʹވؔઅɾකؔઅͷ۶
ۂɾ৳లͷԼࢶؔઅ֯౓ͷมԽ͸ർ࿑લޙͰมԽͳ
͔͕ͬͨɼਤ⚓ʵ⚑ͷମװલ܏֯౓ͷมԽ͸ർ࿑ޙ
Ͱ༗ҙʹେ͖͔ͬͨɻ࠷େମװલ܏֯౓Λൺֱ͢Δ
ͱɼମװےർ࿑લ͸⚙ɽ⚗⚑⚑⚕ɽ⚒⚑ʢGHJʣ͕ർ࿑ޙ
⚑⚖ɽ⚐⚓⚑⚒ɽ⚙⚓ʢGHJʣͰΑΓେ͖͘ମװ͕લ܏ͨ͠ɻ
⚔ɽߟ࡯
ɹࠊഎ෦ے͸ମװͷࢧ࣋Λ࢘ΔॏཁͳےͰ͋Γɼࠊ
ਤ⚑ɹମװഎ෦ےͷർ࿑ํ๏ʢ4PSFOTFOͷํ๏ʣ
ਤ⚒ɹ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͷ૬෼͚
ද⚑ɹ্ཱ͕ͪΓͷے׆ಈྔͷൺֱʢ.7$ɾTFDʣ
ୈ⚒૬ୈ⚑૬
ർ࿑ޙർ࿑લർ࿑ޙർ࿑લ
⚔⚐ɽ⚐⚑⚒⚑ɽ⚔⚙ˎ⚒⚓ɽ⚘⚗⚑⚖ɽ⚖⚙⚑⚙ɽ⚓⚔⚖ɽ⚐⚗ˎ⚑⚒ɽ⚑⚕⚔ɽ⚘⚔੸பىཱے
⚒ɽ⚔⚗⚑ɽ⚗⚒⚑ɽ⚘⚙⚑ɽ⚒⚑⚑ɽ⚓⚗⚐ɽ⚙⚐ɽ⚘⚙⚐ɽ⚗⚒ෲ௚ے
⚑⚙ɽ⚓⚘⚗ɽ⚙⚕ˎ⚑⚓ɽ⚓⚙⚖ɽ⚔⚒⚓ɽ⚒⚗⚒ɽ⚒⚙⚓ɽ⚓⚖⚑ɽ⚙⚑େ఼ے
⚖ɽ⚒⚗⚓ɽ⚙⚘⚘ɽ⚓⚕⚖ɽ⚑⚖⚔ɽ⚔⚓⚒ɽ⚕⚙⚔ɽ⚙⚖⚓ɽ⚔େ଼௚ے
⚑⚕ɽ⚔⚓⚖ɽ⚗⚒⚑⚗ɽ⚒⚘⚗ɽ⚒⚙⚘ɽ⚗⚙⚓ɽ⚕⚖⚑⚐ɽ⚕⚙⚒ɽ⚘⚒಺ଆ޿ے
⚑⚗ɽ⚙⚖⚗ɽ⚑⚖⚑⚗ɽ⚘⚘⚙ɽ⚒⚖⚘ɽ⚓⚘⚕ɽ⚑⚙⚑⚐ɽ⚗⚒⚕ɽ⚓⚑େ଼ೋ಄ے
⚘ɽ⚙⚒⚗ɽ⚐⚒⚕ɽ⚕⚔⚒ɽ⚔⚒⚒ɽ⚔⚗⚒ɽ⚔⚔⚒ɽ⚓⚗⚑ɽ⚔⚑ᡯෲے
PHDQ6'ɹˎ̿ ⚐ʻɽ⚐⚕
⚑ʵ⚑⚗ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚑⚓ʙ⚑⚑⚙ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
௧঱ʹ͓͍ͯ͸ےػೳҟৗʹͱ΋ͳͬͯ࢟੎੍ޚػ
ߏʹҟৗ͕ੜ͡Δ͜ͱ͕஌ΒΕ͓ͯΓɼཧֶྍ๏࢜
͕࣏ྍ͢Δػձ΋ଟ͍ɻݱࡏ·Ͱʹࠊ෦ےർ࿑ʹ
Αͬͯ੩తͳ࢟੎੍ޚ̕ʣʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱ͕஌Β
Ε͍ͯΔ͕ɼಈ࡞ʹؔ͢ΔӨڹʹ͍ͭͯৄࡉʹݕ౼
͍ͯ͠Δใࠂʹؔͯ͠͸ࢄݟ͞ΕΔఔ౓Ͱ͋Δɻͦ
͜Ͱࠓճɼࠊഎ෦ےർ࿑લޙͰ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͷମ
װͱԼࢶͷؔઅ֯౓มԽɼے׆ಈʹͲͷΑ͏ͳӨڹ
Λٴ΅͢ͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻ
ɹຊݚڀΑΓɼർ࿑ޙʹ্ཱ͓͍͕ͯͪΓಈ࡞࣌ͷ
ਤ⚓ʵ⚑ɹମװલޙ܏ͷؔઅ֯౓ͷมԽʢʴɿલ܏ɼʵɿޙ܏ʣ
ਤ⚓ʵ⚒ɹވؔઅͷؔઅ֯౓ͷมԽʢʴɿ۶ۂɼʵɿ৳లʣ
ਤ⚓ʵ⚓ɹකؔઅͷؔઅ֯౓ͷมԽʢʴɿ۶ۂɼʵɿ৳లʣ
ਤ⚓ɹ্ཱ͕ͪΓಈ࡞࣌ͷ֤ؔઅ֯౓ͷมԽ
ୈ⚑૬ ୈ⚒૬
ୈ⚑૬ ୈ⚒૬
ୈ⚑૬ ୈ⚒૬
দాɹխ߂ɹଞɿମװഎ෦ےർ࿑લޙͷ্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͱମװɾԼࢶͷے׆ಈͷมԽ
⚑ʵ⚑⚘ʵ
੸பىཱےͱ཭఼͔Β্ཱ͕ͪΓಈ࡞ͷ৳ల૬Ͱ͋
Δୈ⚒૬ʹ͓͚Δӈେ఼ےʹ༗ҙͳے׆ಈͷ૿େ͕
ΈΒΕ ʢͨද⚑ʣɻಛʹࠊഎ෦ےͷർ࿑ʹΑཱͬͯͪ
্͕Γಈ࡞Λཁٻ͢Δ৔߹ɼർ࿑ےͰ͋Δ੸பىཱ
ےͷ׆ಈͷ૿େͱɼମװɾԼࢶͷ৳లےͷ׆ಈͷ૿
େ͕ΈΒΕɼಈ࡞ղੳͷ݁ՌΑΓɼԼࢶͷؔઅ֯౓
ʹ͸େ͖ͳมԽ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷͷɼମװͷલ
܏ʹؔͯ͠༗ҙʹେ͖͘ͳͬ ʢͨਤ⚓ʣɻ্ཱ͕ͪΓ
ಈ࡞Ͱɼർ࿑ޙ͸ΑΓମװͷલ܏Λେཱ͖ͯͪ͘͠
্͕ΔΑ͏ʹมԽ͍ͯͨ͠ɻମװͷલ܏֯౓ͷ૿Ճ
ʹΑΓɼॏ৺͕લํʹҠಈ͢ΔͨΊʹɼͦͷ৳లΛ
੍ޚ͠ɼମॏ৺Λ੍ޚ͢ΔͨΊʹମװͷ৳లےͱɼ
େ఼ےͷ׆ಈͷ૿େ͕ΈΒΕͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹےർ࿑͕ے൓Ԡ࣌ؒʹ஗ԆΛੜͤ͡͞Δ͜ͱ΍ɼ
ے൓ԠͷλΠϛϯά͕มԽ͢Δใࠂ ɼ̐̓ʣ͔Β΋ɼےർ
࿑ʹΑΓཱҐ࢟੎੍ޚʹඞཁͳے׆ಈʹมԽΛ΋ͨ
Β͠ɼ࢟੎੍ޚܥͷม༰Λ΋ͨΒ͢͜ͱ͕ߟ͑ΒΕ
ΔɻࠓճͷݚڀͰ͸ɼർ࿑લ͸ے׆ಈ͕গͳ͘ɼ࠷
΋ޮ཰తʹ্ཱ͕ͪΓಈ࡞Λߦ͍͕ͬͯͨɼഎ෦ମ
װےͷർ࿑ʹΑΓɼମװΛΑΓલ܏͠ɼલํॏ৺ʹ
͢Δ͜ͱͰ্ཱ͕ͪΓ΍࢟͘͢੎Λ੍ޚ͍ͯ͠Δɻ
͔͠͠ɼͦͷӨڹͰମװ৳లےͱވؔઅ৳లےͷ৳
లے׆ಈͷ૿େ΁ͱͭͳ͕ͬͨɻମװΛࢧ࣋͢Δے
܈ͷർ࿑ʹΑΔػೳҟৗʹΑͬͯɼ࢟੎ௐઅػߏʹ
ӨڹΛٴ΅ͨ͠΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻਵҙӡಈͱͯ͠
ߦಈͷൃݱʹ͸࢟੎੍ޚ͕ઌߦ͠ɼਵҙӡಈʹΑͬ
ͯόϥϯε͕ෆ҆ఆʹͳΒͳ͍Α͏ʹ༧ଌత࢟੎੍
ޚʢ$QWLFLSDWRU\SRVWXUDODGMXVWPHQWV$3$ʣ͕ ಇ̍͘̕ʣɻ
ӡಈʹ͓͍ͯ&16ػߏʹΑΔ༧ଌతͳ࢟੎੍ޚʹ
Αͬͯɼ҆ఆͷ͋Δಈ࡞͕ՄೳͱͳΔɻےർ࿑ͷͳ
͍ঢ়ଶͰ͸&16͸൓ࣹతɾਵҙతʹૉૣ͍࢟੎੍
ޚ ɼ̓̍̕ ʣͷͨΊʹ࢟੎อ࣋ͷඞཁͳے׆ಈΛଅ͢ɻ͠
͔͠ɼےർ࿑Λੜ͍ͯ͡Δ͜ͱͰے͔Βԕ৺ੑͷײ
֮৘ใ͸ਖ਼ৗʹ఻ΘΒͳ͍ͨΊɼ$3$ͳͲͷ༧ଌత
ͳ࢟੎੍ޚ͕ࠔ೉ͱͳΔɻ·ͨɼے΁ٻ৺ੑೖྗ৘
ใޙͷے൓Ԡͷ௿ԼʹΑͬͯɼർ࿑ঢ়ଶͰ͸&16Λ
ؚΉے׆ಈͷճ࿏ʹҟৗΛੜͤ͡͞ΔɻͦͷͨΊཱ
্͕ͪΓಈ࡞Λർ࿑ͷͳ͍ঢ়ଶͱಉ༷ʹௐ੔͢Δ͜
ͱ͕ࠔ೉ͱͳΓɼલํ΁ͷಈ͖ͷ૿େ͕ੜͨ͜͡ͱ
͕ߟ͑ΒΕΔɻମװલ܏ͷ੍ޚͷͨΊʹ੸பىཱے
ͷԕ৺ੑऩॖͷ૿େͱɼୈ⚒૬ͷମװޙ܏ͷٻ৺ੑ
ऩॖͱ΋ʹՄಈੑͷ૿େͱؔ࿈ͯ͠ɼମװ৳లےͷ
׆ಈͷ૿େ΋ཁٻ͞ΕͨͱΈΒΕΔɻ
ɹےർ࿑ʹΑΓےͷ৳ுੑ੍͕ݶ͞ΕΔ͜ͱ͸஌Β
Ε͍ͯΔɻମװഎ෦ےͷ৳ுੑ੍͕ݶ͞Ε͍ͯΔͷ
ʹ΋ؔΘΒͣɼମװલ܏֯౓͕૿େ͍ͯ͠Δͷ͸ɼ
ମװΛલ܏ͯ͠ମॏ৺ΛલํʹҠಈ͢Δ͜ͱͰɼཱ
্͕ͪΓಈ࡞ΛΑΓߦ͍қ͘͢ΔͨΊʹલํ΁ͷॏ
৺Ҡಈ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻԼࢶ΁ͷے׆ಈ
ʹΑΔ্ཱ͕ͪΓΛཁٻ͍ͯ͠Δڠௐతͳମװͷ৳
ల͓ΑͼԼࢶͷ৳ల׆ಈ͕ɼମװഎ෦ےർ࿑ʹΑͬ
ͯࠔ೉ʹͳͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ɹࠓճ͸ମװഎ෦ےർ࿑ʹΑΓମװഎ෦ےͱވؔઅ
৳లےͷ׆ಈͷ૿େɼମװલ܏֯౓ͷ૿େɼർ࿑લ
ޙʹΑͬͯؔઅ֯౓มԽͱے׆ಈมԽ͕ΈΒΕɼཱ
্͕ͪΓಈ࡞ͷ࢟੎੍ޚ͕ҟͳΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ಛʹɼർ࿑ےͷ׆ಈͷ૿େͱɼମװલ܏֯౓ͷ૿େ
͸ɼମװഎ෦ےͷա৒ͳ׆ಈΛཁٻ͢Δ͜ͱʹͭͳ
͕Γɼͦͷ͜ͱͰମװഎ෦΁ͷෛ୲͸૿Ճ͢Δ΋ͷ
ͱߟ͑ΒΕΔɻࠊ௧ױऀ͸എ෦ʹຫੑർ࿑Λ༗ͯ͠
͍Δ͜ͱͰಈ͖ʹ੍ݶ͕ՃΘΓɼࠓճͷݚڀΑΓମ
װഎ෦ےർ࿑ʹΑͬͯߋͳΔମװഎ෦ʹෛ୲Λ͔͚
Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻମװഎ෦ʹෛ୲ͷগͳ͍ಈ࡞
Λࢦಋ͢Δ͜ͱͰɼർ࿑ے΁ͷෛ୲Λগͳ͘͠ɼߋ
ͳΔർ࿑ͷ૿େΛ཈੍͠ɼࠊ௧ͷѱԽΛ༧๷͢Δ͜
ͱʹͭͳ͕Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹࠓޙɼମװഎ෦ےർ࿑ʹ൐͏࢟੎ม༰ͱɼࠊ௧ͷ
᙭௧ͷมԽʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͍͖͍ͯͨ͠ɻମװഎ
෦ےͷർ࿑ͷಛ௃Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰɼཧֶྍ๏
ϓϩάϥϜͷબ୒ʹ໾ཱͪɼద੾ͳϦϋϏϦςʔ
γϣϯͷఏڙ͕ՄೳͱͳΔɻ͞Βʹɼےർ࿑࣌ͷ࢟
੎੍ޚ͸స౗༧๷Ҏ֎ʹ΋ɼεϙʔπબखͳͲͷࠊ
௧ͷ࠶ൃ๷ࢭͷಈ࡞࿅शͳͲɼεϙʔπϦϋϏϦ
ςʔγϣϯʹԠ༻Ͱ͖Δɻ
⚕ɽँࣙ
ɹඃݧऀͱͯ͠ڠྗͯ͠௖ֶ͍ͨੜͱɼݚڀͷ࣮ࢪ
ʹ͋ͨΓڠྗͯ͠௖͍ͨྃಙࣉେֶֶੜͷ٢໺༷ɼ
ᜊ౻༷ɼ஛೭಺༷ɼࠓҪ༷ɼ੕઒༷ʹਂँக͠·͢ɻ
⚑ʵ⚑⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚑⚓ʙ⚑⚑⚙ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
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